nagy operette 3 felvonásban - Jókai után írta Schnitzer Ignác - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
V. Bérlet
Pénteken, 1887. január 7-én.
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő ■ Dobó. Szepi, lámpagyujtó fiú  — — — Kocsis Etelka.
Arzéna, leánya — — — Eöinger Ilona. Miska, hajóslegény — . _ — Simái.
Mirabella, Arzéna guvernantja — 0  Iáimé. Minna, Arzéna barátnője — — — Kiss Mari.
Ottokár, M irabella fia — - H aday.. Pista, Zsupán szolgája — — — Füzesy.
Gróf Gornero. kirá lyi biztos — — Rónaszéky Tercsi, j — — — — Sándor) Ilonka.
Gzipra, czígányasszony — — Locsareknp. Aranka, f Arzéna barátnői — — Gönczi Juliska.
Saffi, czigányleány — — Haímayné. Katicza, í — — Nagy Róza.
Barinkay Sándor, elzüllött nemes — Valentin. Julcsa, ) — - — . — Takács Ilona.
Gábor deák — — — Molnár L. j Gyuri, i — — Szántóné.
Pali, j  — — Szánthó. | Imre,
I
— — Sulinka Mari.
J Ó Z S L  ( * r t 
Ferkó, ( CZlgan>'°k . -  
M ihály, ) -
____ ___
Hegy esi. 
Bognár.
Tamás,
Kálmán, csikós legények ___
— Bátori Rózsi. 
Osváth Borcsa.*
— Némethy. j Mátyás, I — — Pataki Erzsi.
Egy hírnök —  - — -  - Mátrai J. j Dénes, ) — — Diósi Gizella.
Hajóslegények,cigányok, czigány nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, huszárok, markotányosnők. apródok, udvaronczok, .udvarhölgyek, tanácsnokok, 
nép, hadsereg stb, -  Történ ik : az első felvonás a temesi bánságban; a 2-ik egy ezigánytanyán ugyanott; a 3-ik Becs előtt. Idő a m últ század közepe.
Az uj jelmezek Püspöki Imre fömhafcáros felügyelete alatt a színház műhelyeiben készültek.
A teljesen uj díszleteket és pedig: az l-ső felvonásban: a Temes vidékét, a H-ik felvonásban: a ezigónytanyát, 
lilá ik felvonásban: Bécs város látképét festette Goldstein Nándor, a debreczeni színház föfesiöje.
H e ly á ra k :  Családi páholy 8 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0 ‘krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
f § y  A kedvezményes jegyek 11-K>1 6-ig válthatók______________________ ■___________   ~
Esti pénztárnyi 6, feoacdoto T <*> rajkor.
Legközelebb színre keríti: Széchy M ária, Nandine, A rg y il és Tündér Ilona, Előkészületben: K irályfogás operette"
Debrecsen. iá&7. Nyotü a város könyvnyomdájában.— 26. (Bmg. 43,811.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
Nagy operette 3 felvonásban. Jókai után irta : SchnitzerIguácz,fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét szerzettel S t r a u s s  Já n o s .
(Karmester: Balogh Gusztáv. Rendező: Rónaszéky,)
